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Современные компьютерные системы технологической диагностики процессов резания 
могут быть выполнены на основе различных компьютерных прикладных программ по 
обработке сигналов, к числу которых принадлежат, например, приложения  системы сбора 
данных LabVIEW (компания National instruments), пакет прикладных программ МATLAB и 
Simulink (компания Mathworks).  
Отличительная особенность системы LabVIEW – непосредственное схемотехническое 
конструирование виртуального измерительного прибора, каждый элемент которого 
представлен  в виде модульного устройства, имеющего вход, выход и функцию 
преобразования. Например, выходной сигнал вибродатчика АР2019, поступающий (в 
соответствии с компоновочной схемой на рис.1) в блок преобразования NI USB-9233 после 
соответствующего усиления и дискретизации через шасси NI USB-9162 следует по 
стандартному каналу USB на вход персонального компьютера измерительной системы сбора 
данных. Графическое программирование измерительной системы в виде виртуального 
прибора (virtual instrument) позволяет конструировать и отлаживать измерительные системы, 
работающие в режиме реального времени. Такой режим работы называется «point by point 
analysis» [1]. LabVIEW – это язык потока данных, позволяющий реализовать возможность 
некоторого виртуального прибора (или некоторой структуры такого прибора) выполнять свою 
функцию со скоростью получения сигналов на его входах независимо от положения этих 
входов на блок-диаграмме этого виртуального прибора. 
Возможность программирования информационных сигналов реального времени 
способствует существенному расширению технологических возможностей 
металлообрабатывающего оборудования с ЧПУ, поскольку на основе этих сигналов можно 
встраивать в указанное оборудование соответствующие диагностические системы, начиная от 
разомкнутых систем графической индикации на мониторе системы ЧПУ и заканчивая 
замкнутыми системами автоматического регулирования уровня вибрационных сигналов. Это 
позволит оптимизировать процессы резания по критерию высокой производительности при 
заданном качестве поверхности и поверхностного слоя обрабатываемых заготовок деталей 
машин, так как появление вибраций в зоне резания связано с ухудшением указанных 
технологических показателей эффективности [2]. Отличие современной измерительной 
системы NI-DAQmx от традиционной системы NI-DAQ (Legacy) заключается в 
многофункциональности и в возможности создания оригинальных разработок для своего 
случая, что нашло отражение в стратегии «разработчика оригинального оборудования» (OEM: 
original equipment manufacturer). Программное  обеспечение драйвера NI-DAQmx намного 
более совершенное, чем базовое для традиционной компьютерной системы сбора данных NI-
DAQ (Legacy). Это вызвано изменением подхода к интерфейсу программирования 
приложений (API –Application Programming Interface) и позволяет организовать 








Указанные преимущества компьютерной системы сбора данных NI-DAQmx позволяют 
организовать многооперационную обработку первичного измерительного сигнала в режиме 
реального времени, выделяя с помощью такой обработки составляющую закономерного 
изменения сигнала по мере изменения режущей способности и износа режущего инструмента. 
Этот новый информационный сигнал предложено использовать в системе технологической 
диагностики процессов резания на многофункциональных станках с ЧПУ. 
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Рисунок – Блок-схема системы сбора данных на основе 
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